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ABSTRACT 
 
Due to the development of technology in film and video in a decade, there are many opportunities 
for a graphic designer for more experiments in the moving images. This development brings convenience 
for both video technology and data transfer or video result, which allows a graphic designer not only saw 
one static design in print media, but make it more active and dynamic. For instance, if a logo created in 
motion version, this will enrich and convey the meaning behind the logo, although it appears briefly in 5 
seconds duration. A graphic design does not have to be a static or passive; it can float, jump, fly, dance 
and also change shape into different shapes. After defining the visual elements in motion, it can be 
achieved stunning results. Some made by techniques which are difficult, and mostly we ask how this could 
be done. 
 




Berkembangnya teknologi dalam dunia film dan video pada satu dekade ini, memberikan banyak 
peluang seorang desainer grafis untuk lebih bereksperimen dalam bentuk gambar bergerak. 
Perkembangan ini membuat kemudahan baik secara teknologi rekam maupun transfer data atau hasil 
video, yang memungkinkan seorang desainer grafis tidak lagi hanya melihat satu desain saja secara 
statis pada media cetak, tetapi membuatnya lebih aktif dan dinamis. Misalnya, bila sebuah Logo dibuat 
versi motion, hal itu dapat memperkaya dan menyampaikan makna sebenarnya di balik logo tersebut, 
walaupun tampil singkat dengan durasi 5 detik. Sebuah rancangan grafis tidak harus statis atau pasif; 
rancangan itu bisa melayang, melompat, terbang, menari dan juga berubah bentuk dari satu bentuk ke 
bentuk berbeda. Setelah menetapkan unsur-unsur visual dalam gerakan, dapat dicapai hasil yang 
menakjubkan. Beberapa dilakukan dengan teknik yang sulit, serta sering kita bertanya bagaimana hal ini 
dapat dilakukan. 
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